























































Gens/Poc satisfet (0 a 4)
Satisfet (5 a 6)
Molt satisfet (9 a 10)
Ns/Nc
Bastant satisfet (7 a 8)

2
Any 2013 Any 2014
Atesos pel CDIAP 289 infants 
Atesos per Pont del Dragó 46 infants 
Atesos per Vil·la Joana 21 infants 
Atesos pel CREDAC Pere Barnils 14 infants 
Atesos per la ONCE 12 infants 

Escola municipal de música
(entre parèntesis, la data d’inici d’activitat) 
Districte municipal Gestió
Curs 2014-2015 Curs 2013-2014 Diferència 
Oferta places* 234 274 -40 
Sol·licituds 825 739 +86 

Alumnes de 5 a 18 anys 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ajuntament Usuaris i altres  
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